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Izmirde sandal 
ücretleri indirildi
Vapura giden yolcu 25 
kuruş verecek
1 İzmir 9 (Akşam) — İzmir lima­
nında vapurlar İstanbuldaki gibi 
değil, kıçtan kara ederler. Bu 
yüzden yolcu ve eşya; vapurlar­
dan sandallarla ve şatlarla çıka­
rılır ve yüklenir. İzmir limanının 
inkişaf edemiyerek geçen yıllara 
göre ihracat yönünden biraz ge­
rilemesi sebeplerinden biri de bu- 
dur. Bazı tüccarlar; vapurların 
buradan rıhtıma yanaşması, ko­
layca yolcu ve yük alıp vermesi 
teklifinde bulunmuşlarsa da lima­
nın çok dar bir durumda olması 
buna imkân bırakmamaktadır. 
Yapılan tetkikler bunu göster­
miştir.
İzmir limanına gelen ve giden 
vapurlara yolcu ve yük vermek 
ve almak külfetli ve pahalıca bir 
iştir. Bunu yapan salon sandal­
ları sahiplerinin almakta olduk­
ları ücretin çok olduğu ileri sü­
rülmüştü. Liman reisliğinde top­
lanan tarife komisyonu sandal 
ücretlerinde bazı indirimler yap­
mıştır.
Vapura bir yolcusunu uğurla­
mağa veya karşılamağa gidenler 
sandalla vapura kadar gidip gel­
mek için elli kuruş veriyorlardı. 
Bu ücret 25 kuruşa indirilmiştir. 
Vapurdan çıkan veya vapura gi­
ren yolculardan da yirmi beşer 
kuruş alınacaktır.
Elde taşınabilecek derecedeki 
valiz ve sepetlerden ücret alm- 
mıyacak, denk halindeki eşya için 
on beş kuruş alınacaktır. Asker ve 
jandarmalardan da şimdiye ka­
dar yirmi beşer kuruş almıyordu.
Bu ücret te 15 kurusa indirilmiş-
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tir. Sakat ve fakirlerle on iki ya­
şından küçük olan çocuklardan 
hiç para alınmaması kararlaştırıl­
mıştır.
Genç üniversiteliler
Bir haftaya kadar köyler­
deki gezilerini bitiriyorlar
İzmir, 9 (Akşam) — Ödemiş 
ilçesindeki örnek köylerimizde 
bir haftadan beri tetkikler yap­
makta olan üniversite gençleri 
ile Ankara hukuk okulu talebeleri 
Tire ilçesine geçmişler ve oradaki 
örnek köylerini gezmişlerdir. Tire 
Şarbayı Ali tarafından gençlere 
belediye bahçesinde bir şölen (zi­
yafet) verilmiştir. Gençler buradan 
otomobillerle İzmire gelerek ilbay 
general K. Diriği ziyaret etmiş­
ler ve başlarında ilbay general 
bulunduğu halde Bergama ilçe­
sindeki örnek köylerine gitmiş­
lerdir.
Gençler Menemen - Bergama 
arasındaki büyük Gediz köprüsü­
nü de görmüşlerdir. Bergama ör­
nek köylerinde bir hafta kalarak 
tetkiklerini bitirdikden sonra İz­
mire dönecekler ve arşı ulusal 
İzmir panayırının açım töreninde 
hazır bulunacaklardır.
Nöbetçi eczaneler
Bu akşam nöbetçi eczaneler şunlardır:
Şişli: Şişli, Taksim: Galatasaray, Veni- 
kopulo, Kasımpaşa: Merkez, Hasköy: 
Halk, Galata: Hilâl, Bakırköy: Merkez, 
Kadıköy: Hulûsi Osman ve Leon Çubuk- 
çiyan, Sarıyer: Osman, Heybeliada: To- 
madis, Aksaray: Şeref, Üsküdar: Mer­
kez, Eminönü: Hüsnü Haydar, Büyük- 
ada: Merkez, Beşiktaş: Riza, Fener: 
Arif, Samatya: Erofilos, Şehremini: 
Nâzım, Karagümrük: A. Kemal, Alem­
dar: Sırrı Rasim, Küçükpazar: Necati, 
Şehzadebaşı: İsmail Hakkı, Beyazıd: 
A sadoıyan.
Bizde fütürizm, kübizm, fütü- 
rist resim, kübist resim deyince 
- her ne hikmetse - akla ressam bay 
Hâmid Necdet gelir.
1 Çünkü bay Hâmid Necdet bizim 
memlekette bu fikri en ileri tarzda 
müdafaa eden bir ressamdır. Bu­
nun için büyük münakaşalara gi­
rişmiş, mücadeleler etmiştir. Ga­
zete sütunlarında bu modern sa­
natkârın ihtiyar üstadlarma ver­
diği şiddetli cevaplar, yaptığı hü­
cumlar her halde hatırlardadır.
Bay Hâmid Necdet meşhur kü­
bist André Lotun talebesidir. Bun­
dan bir müddet evvel kopan André 
Lot münakaşasına da bundan do­
layı karışmıştır.
Ben bay Hâmid Necdetin çok 
bambaşka bir zevk sahibi olduğu­
nu düşünürdüm. «Kimbilir buka- 
dar «kübik» denilen bir sanatkâr 
ne kadar hiç kimseye benzemi- 
yecek fikirler söyler, zevklerden 
bahseder.» diyordum. İlk defa 
olarak sordum:
— Acaba hangi devirde yaşa­
mak isterdiniz? İnsanlar hangi 
devirde daha mesuttu dersiniz?...
Bir an bile düşünmeğe lüzum 
görmedi. Sanki başının içinde 
uzun müddetten beri tasarladığı 
bir âlem, bir hayat varmış gibi:
— Şüphesiz, dedi, on sekizinci 
asırda yaşamak isterdim..
Sonra tatlı bir hayalden behse- 
der gibi ilâve etti:
— 18 inci asır... Romantizm 
devri... Bugünkü medeniyet gü­
rültülerinin hiç biri yok... Yalnız 
ve sadece sokaklarda arabalar... 
İnsanlar bu kadar maddileşme­
miş.. ne radyo gürültüsü, ne tram­
vay çançanı, ne tayyare perva­
nesinin sesi...
Hiç hiç bir şey yok... Sakin bir 
hayat... Bilhassa hiç kimse ze­
hirli gazlardan, her şeyi parçalı- 
yan esrarengiz şualardan bah­
setmiyor. Manevî hayat için en 
müsaid bir devre...
— Acaba yüz sene sonra yer 
yüzünün hali ne olacak?. Yani in­
sanların âkibeti?..
— Her halde bugünkü hayatı­
mız onlarınkine nisbetle daha me- 
suddur. Sonra yer yüzü kim bi­
lir ne kadar gürültülü olacaktır.
Medeniyetin bu gürültü tarafı 
çok fena... O arttıkça gürültü de 
fazlalaşıyor. Gürültü artınca, sü­
kûnet eksilince insanlar da ma­
nevî âlemlerle meşgul olamıyor­
lar.
Bir asır sonra belki insanlar 
yer yüzüne büsbütün sığamıyacak- 
Iar, toprak altında, köstebek gi­
bi şehirler kuracaklar. Her hal­
de ben bugünkü hayatımı bir asır 
sonraki hayata değişmem. Fa­
kat 18 inci asır da bugünkünden 
çok daha cazip bulurum.
— Acaba bir asır sonra insan­
lar nasıl olacak?
— Her halde çok küçülecek­
ler. İlk insanların pek büyük cüs­
seli, bize nazaran mukayese dil- 
miyecek derecede iri yarı olduk­
ları muhakkak.
Medeniyet ilerledikçe insanlar 
küçükleşiyor, mini minileşiyor. O
Ressam bay Hâmid Necdet
halde medeniyetin durmadığına 
nazaran çok daha küçüklşecek- 
Ier... Buna mukabil «baş» nasi- 
yeleri ehemmiyetlenecek... Kafa­
lar biraz büyüyecek..
Medenî insan, başı daha ziya­
de çalışan insandır. Basile çalı­
şan insanların saçları dökülüyor. 
Dikkat edilirse saçları dökülen­
ler zaman ilerledikçe biraz daha 
fazlalaşmaktadır.
Yüz sene sonraki insan daha 
fazla basile çalışmağa mecbur ola­
cağı için saçsız olacaktır. Mu­
hakkak ki insanların saçsızhğa 
doğru gittikleri birçok kimseler 
tarafından tasvip edilmektedir.
Maamafih tabiî bunlar nihayet 
birer tahminden ibarettir. Ben ge­
lecek yılların insanlarım gayet 
küçük boylu, gayet ufak tefek ve 
saçsız mahlûklar olarak tasavvur 
ediyorum..
— Hayatınızda en çok sevdi­
ğiniz şey nedir?
— Kır hayatı... Dünyada bun­
dan daha ziyade beni celbeden 
bir şey tasavvur edemiyorum. Kır 
insana bütün yorgunluğunu, bü­
tün fena duygularını unuttı^ran 
y er d il'.
Tasavvur edin tramvay gürül­
tüsü yerine kuş sesi., koşmağa, 
terlemeğe mukabil gölgeli ağaç 
altları.
Şüphe yok ilk insanların hayatı 
bugünkü şehir hayatından çok 
daha mesud, çok daha tabiî, çok 
daha şiirli ve sıhhî idi..
Biraz da sanattan bahsettik:
— Hakikaten André Lot söyle­
dikleri gibi saçlarım kıvırır, ga­
yet züppe giyinir bir adam mıdır?.
Genç sanatkâr gülümsedi:
— Ne münasebet., bilâkis çok 
babacan bir adamdır. Üstüne ba­
şına o kadar ehemmiyet vermez 
ki bir çok sabahlar atölyeye saç­
larını taramamış olduğu halde ge­
lir. O kadar dalgındır ki kendi­
sine hediye edilen 200 franlık bir 
istiloyu kaybeder. Zaten her şe­
yi kaybeder. Çok dalgındır. Ko­
yu mavi renge bayılır. Elbisesini, 
ceketini ve gömleğini bu renk­
ten giyer..
— Hakikaten bu çok büyük bir 
ressam mıdır?
— Belki ikinci hattâ üçüncü de­
recede bir ressam. Fakat çok bü- 
ük bir hoca.. H. F .
Taha Toros Arşivi
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